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NTO: 	Remisión concepto jurídico sobre jornada laboral sabatina y permisos compensados 
por esa causa 
RE ERENCIA: 	Radicado E-2015-38452 del 03/03/2015 
Co Iial saludo 
En Itención a su solicitud de emitir concepto sobre la viabilidad de citar a los docentes para laborar los 
día sábados y sobre la eventual facultad del actor para conceder "permisos compensados" a los docentes 
po haber laborado los días sábados, remitirlos concepto rendido al respecto rendido por el abogado 
ext rno de la Secretaría de Educación del Distrito, Carlos Eduardo Medellín Becerra, de conformidad con lo 
disr esto en los literales A y B1  del artículo 8 del Decreto Distrital 330/08, y en los términos establecidos 
An 
	
	artículo 28 del C.P.A.C.A., según el cual, por regla general, los conceptos emitidos por las 
t ridadQs no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
Cor i. ente, 
CA 	ANCO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Proy 	 Javier Bolaños Zambrano 
Anexe Lo anunciado en ?-folios 
Decr- Distrital 330 de 2008. "Articulo 8° Oficina Asesora de Juridica. Son fi nciones de la Oficina Asesora de Juridica las siguientes: 
Asesorar y apoyar en materia juridica al Despacho del Secretario y demás dependencias de la SED. 
Conceptuar sobre los asuntos de carácter jurídico que le sean consultados por las dependencias de la SED y apoyarlas en la resolución de recursos." 
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Bogotá D.0 Abril 20 de 2014 
Doctor 
CAMILO BLANCO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
Ciudad 
Apreciado Doctor Blanco: 
Procedemos a rendir el concepto jurídico solicitado por Ustedes, en los términos 
que a continuación se expresan: 
I. 	OBJETO DE LA CONSULTA. 
Consulta la Secretaria de Educación, puntualmente lo siguiente: 
• ¿Es viable y legal citar a los docentes con el fin de que estos laboren los días 
sábados? 
• ¿Está el rector facultado para conceder días laborales como "permisos 
compensados" por la asistencia del docente el día sábado? 
II. RESPUESTA A LA CONSULTA 
Después de realizar un análisis del objeto de la consulta, a continuación nos 
referiremos a cada una de ellas, de 1a siguiente manera: 
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1. Jornada laboral de los Docentes. 
En primer lugar, nos permitimos set-talar que de conformidad con la Ley 115 de 
1994 "Por la cual se expide la Ley General de Educación", la educación media puede ser 
académica o técnica. Esta última mc dalidad la define el legislador en los siguientes 
términos: 
"Artículo 32°.- Edt. catión media técnica. La educación media técnica prepara a 
los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la 
producción y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. 
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: 
agropecuaria, comercio, finanza, s, administración, ecología, medio ambiente, 
industria, informática, minería, silud, recreación, turismo, deporte y las demás 
_ 
que requiera el sector productioo y de servicios. Debe incorporar, en su 
formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para 
que el estudiante esté en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al 
avance de la ciencia. 
Las especialidades cue ofrezcan lcs distintos establecimientos educativos, deben 
corresponder a las necesidades res Tonales. 
Parágrafo.- Para la creación de instituciones de educación media técnica o para 
la incorporación de otras y para la oferta de programas, se deberá tener una 
infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una 
coordinación con el Servicio .Nacional de Aprendizaje, SENA u otras 
instituciones de capacitación laboral o del sector productivo." 
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La educación media técnica buba propiciar las relaciones entre el sector 
productivo y educativo, ya que esta otorga una doble certificación a los 
estudiantes: la de la formación de bachiller y el certificado de técnico laboral. 
Teniendo clara la definición de educación media técnica, nos referiremos a la 
jornada laboral de los docentes, atendiendo a que el Colegio Cedid Guillermo 
Cano Isaza, requiere completar doce horas adicionales al trabajo presencial con los 
profesores para alcanzar la asignación académica correspondiente al plan de 
articulación de las modalidades técnicas: comercial e industrial de acuerdo a las 
exigencias del SENA. 
Se debe señalar que la jornada laboral de los directivos docentes y docentes de los 
establecimientos educativos estatales de educación formal, administrados por los 
departamentos, distritos y municipios certificados, se encuentra consagrado en el 
Decreto 1850 de 2002, en los siguier tes términos: 
"Artículo 11. Cumplimiento de la jornada laboral. Los directivos docentes y los 
docentes de los establecimientos educativos estatales deberán dedicar todo el 
tiempo de su jornada laboral al desarrollo de las funciones propias de sus cargos 
con una dedicación mínima de ocho (8) horas diarias. 
El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación 
académica y a la ejecución de actividades curriculares complementarias en el 
establecimiento educativo será ccmo mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales 
serán distribuidas por el rector o director de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 7° del presente decreto. °ara completar el tiempo restante de la jornada 
laboral, los docentes realizarán fuera o dentro de la institución educativa 
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actividades propias de su cargo, fidicadas en el artículo 9 del presente Decreto 
como actividades curriculares complementarias. 
Parágrafo 1°. Los directivos docentes, rectores y coordinadores, de las 
instituciones educativas integraras de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 
4 del artículo 9 	la Ley 715 de 2001, distribuirán su permanencia en las 
jornadas o plantas físicas a su cargo, de tal manera que dediquen como mínimo 
ocho (8) horas diarias al cumplimiento de sus funciones en el establecimiento 
educativo. 
Parágrafo 2°. Los orientadores escolares cumplirán sus funciones de apoyo al 
servicio de orientación estudiantil conforme al horario que les asigne el rector, el 
cual será como mínimo de ocho (8) horas diarias en el establecimiento 
educativo". 
De la misma manera, tanto el Decreto 1850 de 2002 como la Directiva Ministerial 16 
de 2013 establecen, que la permanencia obligatoria de los docentes en cualquier 
establecimiento educa Ivo será de treinta (30) horas semanales incluido el descanso 
o el recreo. 
"Si bien se estableció una jornada laboral de ocho horas, éstas se reparten en un 
mínimo de seis (6) horas diarias distribuidas en la asignación académica y/- las 
dos (2) horas restantes podrán realizarlas fuera de la institución educativa 
dedicadas a la administración del proceso educativo, la preparación de su tarea 
académica, la evaluación, edificación, planeación disciplina y formación de los 
alumnos, las reuniones de profesores generales o por área, la dirección de grupo 
y servicio de orientación estudiantil, la atención a la comunidad, en especial a 
los padres de familia, las actividades formales, culturales y deportivas 
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contempladas en el Proyecto Educativo Institucional -PEI, la realización de 
otras actividades vinculadas ccn organismos o instituciones del sector que 
incidan directamente e indirectamente en la educación, actividades de 
investigación y actuación pedagógica relacionadas con el PEI y actividades de 
planeación y evaluación instituconal."1  
Adicionalmente, se debe señalar que la jornada laborar de los empleados públicos 
se encuentra regulada por el Decreto 1042 de 1978, el cual por mandato de la Ley 
909 de 2004 puede aplicarse con carácter supletorio al personal docente. Éste 
decreto que dispone que el trabajo realizado en día sábado no da derecho de 
remuneración adicional, debido a que el horario de trabajo se fija a discreción de la 
autoridad nominadora y para el caso de las instituciones educativas por las 
decisiones adoptadas .m el Proyecte Educativo Institucional. 
De conformidad con las disposiciones legales citadas el Colegio Cedid Guillermo 
Cano Isaza, puede solicitar a sus educadores que asistan a la institución en días 
sábados únicamente con el objetivo de cumplir con el calendario académico y la 
jornada laboral descrita anteriormente, es decir, permanecer en la institución 
educativa treinta horas semanales y laborar ocho horas, donde como mínimo seis 
de estas debe permanecer en el pla -rtel. 
2. Obligaciones del rector 
En torno al segundo interrogante, es menester señalar que el horario de la jornada 
escolar y la distribución de las actividades de los docentes y la definición del plan 
de trabajo para los docentes y directivos docentes del establecimiento educativo, es 
Sentencia Consejo de Estado. Consejero Ponente Camilo Arciniegas Andrade. Ref.: Expedientes 
acumulados: 11001-03-24-000-2002-00338-01 /11001-03-25-000-2002-00271-01/ 11001-03-24-000-2003-
00024-01 
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definido por el rector o director a comienzo de cada año lectivo a quien se facultó 
de manera expresa en los artículos 2,3, 7 y 8 del Decreto1850 de 2002. 
Por lo anterior, en caso tal de que el Colegio Cedid Guillermo Cano Isaza requiera 
que sus docentes amplíen su jornada laboral a más de treinta horas presenciales, 
deben tener en cuenta la figura de las horas extra, las cuales están consagradas en 
el artículo 14 del Decreto 172 de 2014, en los siguientes términos: 
"Artículo 14°. Servicio por hora extra. El servicio por hora extra efectiva de 
sesenta(60) minutos cada una, é; aquel que asigna el rector o el director rural a 
un docente detiempo completo pc r encima de las treinta (30) horas semanales de 
permanencia en elestablecimiento educativo, que constituyen parte de la 
jornada laboral ordinaria que le corresponda, según las normas vigentes. Estas 
horas extras solamente procederán cuando la atención de labores académicas en 
el aula, no pueda ser asumida por otro docente dentro de su asignación 
académica reglamentaria. 
El rector solamente podrá asignar horas extras a un directivo docente -
coordinador por encima de las ocho (8) horas diarias que deberá permanecer en 
la institución y solamente para la atención de funciones propias de su cargo. 
Para el coordinador, el servicio por hora extra no procederá para atender 
asignación académica. 
No procede la asignación y reconocimiento de horas extras para el rector o 
director rural de establecimiento educativo. 
El servicio de hora extra que se asigne a un docente de tiempo completo o a un 
directivo docente - coordinador no podrá superar diez (10) horas semanales en 
jornada diurna o veinte (20) horas semanales tratándose de jornada nocturna. 
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Para asignar horas extras, el recior o director rural deberá solicitar y obtener la 
autorización yla disponibilidaa presupuestal expedida por el funcionario 
competente de la entidad territorialcertificada. Sin el cumplimiento de este 
requisito, el rector o director ruril no puede asignarhoras extras (...)" 
De lo anterior, se puede señalar qui en caso tal de que se requiera la atención 
de labores académicas en el aula q te superen la asignación académica de los 
docentes de básica secundaria y media de veintidós (22) horas efectivas 
semanales, a estos se les pueden asignar horas extras, cumpliendo los 
requisitos descritos en el Decreto 172 de 2014. Esta conclusión, con la 
observación de que para acceder a tales horas extras, los docentes deben 
superar las treinta horas semanales de permanencia en el establecimiento 
educativo. Por lo tanto, es función del rector de la institución educativa 
previa autorización de la Secretaria de Educación contar con la disponibilidad 
presupuestal para tal efecto, asignar primero la carga académica y luego si las 
horas extras, so pena de incurrir en sanciones de índole disciplinario y fiscal. 
En los términos anteriores dejamos expuesto nuestro concepto, sobre la materia 
consultada y quedamos atentos a les aclaraciones que sea necesario hacer. 
Cordialmente. 
CARLOS EDUARDO MEDELLÍN BECERRA 
Asesorwy-Je—rno 
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